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RINGKASAN 
 
Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan 
indikator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu negara. AKI di Provinsi Jawa Timur 
tahun 2016 sebesar 91/100.000 KH (Dinkes Jatim, 2017) dan AKB tahun 2016 
sebesar 23,60/100.000 KH (BPS Jatim, 2017). Faktor penyebab kematian ibu 
yaitu preeklampsi, perdarahan, jantung, dan infeksi, sedangkan pada bayi baru 
lahir adalah asfiksia, BBLR, infeksi neonatorum dan trauma persalinan. Laporan 
tugas akhir ini bertujuan  untuk memberikan asuhan kebidanan secara Continuity 
of Care dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
Asuhan Kebidanan continuity of care pada Ny.N GIIIP2002 UK 35-36 
minggu  yang dilanjutkan bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana  
dengan menggunakan standard asuhan kebidanan dilakukan di PMB Sri Wahju 
Kalibokor III Surabaya. Kunjungan asuhan kebidanan dengan kunjungan hamil 
sebanyak 3 kali, bersalin di 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan keluarga 
berencana 2 kali yang didokumentasi menggunakan dokumentasi SOAP. 
Hasil asuhan kebidanan pada kehamilan trimester III menunjukkan 
pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kesenjangan, Proses persalinan 
bayi lahir spontan belakang kepala, jenis kelamin perempuan langsung menangis 
gerak aktif. Pada masa nifas dan bayi tidak ditemukan penyulit dan komplikasi. 
Pada kunjungan KB ibu memutuskan menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan. 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. “N” berlangsung 
secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan konseling 
yang diberikan oleh bidan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
